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ВСТУП
Ефективність діяльності підприємства залежить від
якості інструментів, що використовуються при розробці та
реалізації відповідних стратегій, програм, процедур. У
якості подібних інструментів виступають відповідні механ*
ізми як сукупність станів і дій, які складають процес роз*
робки і реалізації програми забезпечення ефективної діяль*
ності підприємства.
Підприємство є первинною й тому ключовою ланкою
розвитку господарської діяльності, де пробуджуються
внутрішні мотиви й формується стимул для розвитку інно*
ваційної економіки. В ньому поєднуються трудові, матері*
альні та інформаційні ресурси для здійснення цієї діяльності.
Тому особливо важливим є питання створення дієвого ме*
ханізму управління фінансовим потенціалом промислово*
го підприємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В економічній літературі питання елементів економіч*
ного механізму підвищення ефективності функціонування
підприємства широко розглянуті як в теоретичному, так і в
практичному аспектах. Цим питанням присвячені роботи
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У статті проведено аналіз розуміння вітчизняними та зарубіжними вченими сутності понять "ме3
ханізм", "механізм управління фінансовим потенціалом". Досліджено сутність фінансового потенціалу
підприємства, розроблено концепцію управління фінансовим потенціалом з позиції синергетичного підхо3
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нування підприємства цілям і задачам промислового підприємства.
The article analyzes the understanding of domestic and foreign scientists essence of the concepts of
"mechanism", "mechanism of financial potential." The essence of the financial capacity of the company, developed
the concept of the financial position of potential synergistic approach.
The mechanism of the financial potential of industrial enterprises, whose effectiveness depends on how the
mechanism would be consistent implemented during the operation of the business goals and objectives of the
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ман, Н.Ю. Брюховецька та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка з позиції синергетичного підхо*
ду механізму управління фінансовим потенціалом підприєм*
ства, спрямованого на забезпечення його ефективної адап*
тації до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі з ура*
хуванням управління фінансовими ресурсами для досягнен*
ня і збереження стійкого функціонування підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ
На найвищому рівні абстракції для пояснення терміну
"управління" доцільно спиратися на філософський аспект
цього поняття, який полягає в узагальненні та відображенні
сутності процесів упорядкування і регулювання у складних
системах природи та суспільства. На рівні технологічного
використання цієї категорії можна підтримати думку тих
науковців [1; 2; 3], які вважають, що найкраще характерис*
тиці сутнісного змісту управління відповідає термін "вплив",
котрий відображає результат дії управління, тобто зміну ке*
рованого процесу, предмета чи явища, їх перетворення, пе*
рехід з одного стану в інший.
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Здійснення процесу управління на практиці потребує
формування та впровадження відповідного механізму, роз*
робка якого неможлива без детального вивчення його еко*
номічної сутності.
Існує необхідність уточнення сутності поняття "ме*
ханізм", оскільки при обговоренні даної предметної галузі
виникають проблеми однозначного тлумачення цього тер*
міну, пояснення закономірностей функціонування механі*
зму. Уточнення змісту цієї категорії необхідно також для
з'ясування шляхів та засобів створення такого механізму,
застосування якого в практиці управління промисловими
підприємствами дозволить отримувати максимальний при*
буток та використовувати його ефективним чином.
Лауреат Нобелівської премії з економіки у 2007 р. Л. Гур*
виць розкриває сутність механізму таким чином: "механізм
— це взаємодія між суб'єктами та центром, яка складається
з 3 стадій: кожен суб'єкт в локальному порядку надсилає
центру повідомлення mi; центр після отримання всіх по*
відомлень, визначає результат Y=f(mi, … mn); центр повідом*
ляє результат Y та, при необхідності, втілює його" [4]; таке
визначення є найзагальнішим і може бути застосованим до
будь*якої взаємодії між економічними суб'єктами.
Великий економічний словник за ред. А.Н. Азріліяна [5]
визначає механізм як, по*перше, послідовність станів, про*
цесів, що визначають собою будь*які дії, явища; по*друге,
систему, пристрій, що визначає порядок будь*якого виду
діяльності; по*третє, внутрішню будову (систему ланок)
машини, приладу, апарату, яка приводить їх у дію. Як слово
іноземного походження, механізм тлумачиться як
внутрішній устрій будь*чого; сукупність станів і процесів,
із яких складається будь*яке явище .
Багато науковців намагаються дати поняттю "механізм"
власні тлумачення, які, на думку автора, охоплюють лише
деякі доповнення цієї складної категорії (наприклад, су*
купність форм та методів впливу):
1) "... система основних форм та методів і важелів вико*
ристання економічних законів, розв'язання суперечностей
суспільного способу виробництва, реалізації власності, уз*
годження економічних інтересів суспільства та всебічного
розвитку людини" [4];
2) "...сукупність засобів і форм регулювання виробни*
чо*господарської діяльності, що забезпечує одно направ*
леність інтересів особи, колективу, населення, регіону, дер*
жави" [5];
3) "...інтегруюча система органічно взаємопов'язаних
економічних, організаційних, правових, соціальних, інших
форм та методів господарювання та апарату управління"
[7];
4) "це механізм взаємодії систем що управляє та тієї,
якою управляють, сукупність конкретних форм та методів
свідомого впливу на економіку; сукупність способів, форм,
методів, кількісних та якісних нормативів та показників, з
допомогою яких використовуються об'єктивні закони ви*
робничих та суспільних відносин" [8].
У науковій праці колективу авторів на чолі з В.С. По*
номаренко "Механізм управління підприємством: стратегі*
чний аспект" [9] механізм управління розглянуто як су*
купність форм, структур, методів і засобів управління, об*
'єднаних єдністю мети, за допомогою яких здійснюється
ув'язка і узгодженість суспільних, групових і особових інте*
ресів, забезпечуються функціонування і розвиток підприє*
мства як соціально*економічної системи.
Узагальнюючи результати монографічного аналізу на*
укових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників мож*
ливо виділити наступні підходи до визначення сутності еко*
номічної категорії "механізм":
1) механізм розглядається як система господарювання,
яка включає управління економікою як уособлену функцію
господарювання та виробничих відносин;
2) механізм розглядається як сукупність різних форм й
методів господарювання, що розробляються і використо*
вуються суб'єктом (органом управління) для свідомого
цілеспрямованого впливу на економіку з метою її інтенси*
фікації й підвищення ефективності;
3) механізм розглядається як єдність економічних,
організаційних, правових та інших форм й методів, правил,
норм господарювання, що об'єднані в економічний механізм,
й організаційної структури, яка використовує ці правила та
заохочує людей до праці;
4) механізм розглядається як система економічних
відносин, комплекс форм й методів управління соціально*
економічною системою;
5) механізм розглядається як історично визначена сис*
тема організації інструментів й методів ведення господар*
ства, що обумовлена станом розвитку виробничих сил та
відносин й є адекватною цілям, задачам й умовам соціаль*
но*економічного розвитку на даному етапі та ін.
Отже, механізм є складною економічною категорією і
уособлює в собі: систему елементів, сукупність взаємовід*
носин між елементами, а також єдність законів, правил,
методів, способів та інструментів управління з метою підви*
щення ефективності функціонування соціально*економіч*
ної системи.
Досліджуючи специфічну сутність механізму управлін*
ня підприємством, можливо виділити такі притаманні йому
складові (структурні елементи):
1) організаційний елемент, який характеризує форму
взаємозв'язків, відносну зіставленість обсягів, якості, підпо*
рядкованості параметрів системи на тому чи іншому рівні
управління, тобто адміністративні, ієрархічні відносини уп*
равління. Організаційна складова механізму покликана виз*
начати роль і взаємозв'язки кожної виробничої ланки, його
задачі, функції, методи і способи функціонування;
2) економічний елемент, який характеризує внутрішню
суть та якість взаємозв'язків, можливості, пропорційність
параметрів витрачання ресурсів, висвітлює проблеми фун*
кціонування та розвитку підприємства й забезпечує певні
кінцеві результати виробництва. Це ринкові, комерційні
складові механізму, які сприяють розширенню виробницт*
ва, більш ефективному використанню ресурсів та потенціа*
лу підприємства;
3) соціальний елемент — характер зовнішніх та
внутрішніх зв'язків, який є критерієм доцільності будь*яких
управлінських рішень, внутрішнім стимулом, що спонукає
до конкурентної боротьби, активного реагування та адап*
тації до зміни середовища, фактором впливу на всі інші
підсистеми підприємства. Соціальна складова механізму
повинна забезпечити взаємодію суспільних, колективних і
індивідуальних інтересів;
4) політичний елемент, який забезпечує комуні*
каційність і здатність зберігати потрібні умови для внутрі*
шнього розвитку незалежно від внутрішніх та зовнішніх
негараздів, забезпечувати заданий режим функціонування
шляхом налагоджування раціональних організаційних
зв'язків із зовнішнім середовищем, вибору партнерів, ка*
налів товароруху, формування попиту та споживання.
Таким чином, обгрунтованим є авторський висновок, що
механізм управління (МУ) — це рівнодіючий вектор зусиль
як по вертикалі (організаційної складової), так і по гори*
зонталі (економічної складової), кількісна і якісна визна*
ченість соціально*економічних взаємозв'язків і пропорцій
між підсистемами підприємства, яка забезпечує прийняття
управлінських рішень, впровадження їх у життя, єдність всіх
економічних процесів і зв'язків для оптимального функціо*
нування підприємства.
Узагальнюючи вищенаведені підходи, можна сформу*
лювати наступне визначення: механізм управління фінан*
совим потенціалом на засадах синергетичного підходу — це
динамічна система, яка знаходиться під впливом внутрішніх
та зовнішніх факторів і складається з сукупності послідов*
них дій для досягнення певного результату з найменшими
витратами та елементів (форм, структур, способів, методів,
методик, процедур), що забезпечують його досягнення.
Відносини власності визначають природу механизма
управління фінансовим потенціалом промисловим підприє*
мством (МУФППП) на засадах синергетичного підходу,
його рушійні сили закладені в системі економічних законів.
Слід зауважити, що будь*який МУФПП підприємства по*
винен бути спрямований на досягнення стратегічних цілей
підприємства та забезпечити їх досягнення з найменшими
витратами часу та капіталовкладень підприємства. Тобто
сучасний МУФППП повинен бути побудований таким чи*
ном, щоб забезпечити максимально ефективну діяльність
підприємства.
Необхідно підкреслити, що ефективність діяльності
підприємства залежить від якості інструментів, що викори*
стовуються при розробці і реалізації відповідних стратегій,
програм, процедур. У якості подібних інструментів висту*
пають відповідні механізми як сукупність станів і дій, які
складають процес розробки і реалізації програми забезпе*
чення ефективної діяльності підприємства. Проаналізував*
ши складові поняття механізм управління фінансовим по*
тенціалом на засадах синергетичного підходу можна зап*
ропонувати його визначення як системи скоординованих,
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відображаючих особливості виробництва і реалізацій про*
мислової продукції організаційно*економічних елементів
(закономірностей, правил, методів та інструментів та форм)
і зв'язків між ними, а також функцій управління цими еле*
ментами та зв'язками, які забезпечують отримання прибут*
ку підприємством в певному зовнішньому середовищі з орі*
єнтацією на поставлені цілі. Розроблена концепція цього ме*
ханізму з урахуванням специфіки промислового підприєм*
ства подана на рисунку 1.
Створення механізму управління фінансовим потенці*
алом промислових підприємств на засадах синергетичного
підходу (здійснюється шляхом визначення сукупності ме*
тодів впливу на визначені фактори внутрішнього і зовніш*
нього середовища в залежності від природи фактора, його
сприйнятливості до методів впливу. Якщо не може бути
мобілізований потрібний обсяг ресурсів, потрібно перероз*
поділити ресурси чи знову спроектувати.
Комплексний характер впливу факторів різної приро*
ди викликає необхідність формування комплексного меха*
нізму, який би забезпечив таку інтеграцію та диференціа*
цію елементів для максимізації адаптивності та ефектив*
ності функціонування підприємства як відкритої системи.
Для досягнення поставленої мети пропонуємо викори*
стовувати наступні принципи створення і реалізації механ*
ізму управління:
1. Єдність та цільність механізму управління, тобто його
органічне включення до загальної діяльності підприємства.
Найкраща організація фінансово*господарської діяльності
передбачає розподіл та кооперацію праці, розподіл функцій,
прав, повноважень та відповідальності у апарату управлін*
ня та між підрозділами.
2. Раціональне співвідношення та пропорційність двох
підсистем механізму: економічної та синергетичної. Так,
нові організаційні форми та методи управління мають ста*
ти активним поштовхом оптимального поєднання техно*
логій, кадрів, джерел інформації й технічних засобів, інстру*
ментів та методів управління для розвитку фінансово*гос*
подарської діяльності. Метою механізму управління стає по*
шук такого рівня інтеграції і диференціації елементів і
зв'язків підсистем, який забезпечить максимальну ефек*
тивність функціонування підприємства як системи.
3. Забезпечення ефективного сполучення всіх елементів
для розвитку механізму управління. Головна ідея адаптив*
ного механізму полягає в тому, щоб створити організаційні
та економічні умови роботи, що дозволяють врахувати всі
фактори середовища й приймати компромісні рішення, знай*
ти дефіцитний ресурс та бути конкурентним на ринку. Спо*
лучення стратегії фінансово*господарської діяльності з тен*
денціями міжнародного середовища, державною та регіо*
нальною політикою, ефективність виробництва залежить від
економічних умов, у яких знаходиться підприємство.
Тому необхідно слідувати загальносуспільним тенденці*
ям розвитку, систематично оцінювати результати, стан та ди*
наміку розвитку зовнішньої ситуації та кожного підприємства
для розробки стратегії з урахуванням кон'юнктури ринку.
4. Самоуправління та обов'язкова участь робітників у
розробці цілей фінансово*господарської діяльності підприє*
мства, виборі ефективної стратегії її впровадження. Головна
задача керівництва полягає в тому, щоб завдяки економіч*
ним та організаційним засобам створити соціально*психо*
логічні умови для надання особистим, груповим, національ*
ним та загальнолюдським інтересам один напрям у бажа*
ному руслі, поєднати загальні зусилля.
Важливою характеристикою механізму управління
фінансовим потенціалом є його функція зв'язуючої ланки
між зовнішнім та внутрішнім середовищем підприємства,
здатною підтримати цю взаємодію і забезпечити стійку ро*
боту в умовах циклічного розвитку ринків. Такий механізм
забезпечує реалізацію підприємницького потенціалу
підприємства і надає основи для його розвитку у конкрет*
ному правовому полі при змінах оточуючого середовища.
ВИСНОВКИ
У роботі здійснено постановку та вирішення актуаль*
ного завдання розробки концепції механізму управління
фінансовим потенціалом промислового підприємства, ефек*
тивність якого багато в чому залежить від того, наскільки
даний механізм буде відповідати реалізованим в процесі
функціонування підприємства цілям і задачам.
Удoскoнaленo мехaнізм упрaвління фінансовим потен*
ціалом промислового підприємства на засадах синергетич*
ного підходу, який здійснюється шляхом визначення сукуп*
ності методів впливу на визначені фактори внутрішнього і
зовнішнього середовища в залежності від природи факто*
ра, його сприйнятливості до методів впливу як забезпечен*
ня вирішення комплексу управлінських задач.
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